Commencement Exercises Program, August 5, 1938 by unknown




Friday, August 5, 1938 
R.K.O. Albee Theatre 
9:30 A. M. 
Parents and friends, alumni and students, are 
cordially invited to visit Bryant College - on its 
campus at Hope and Benevolent Streets and Young 
Orchard Avenue in the East Side residential section 
of Providence. The buildings will be open through- 
out the day for the reception of visitors. 
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ORDER OF EXERCISES 
PRELUDE-Farandole from "L'hrlesienne"-Bizet Orchestra 
"By the Swanee Rivern-MyddJeton 
"Two Guitars"-Horlick 
"The Student Prince"-Romberg 
PROCESSIONAL OF GRADUATES 
"March TriumpheH-Fucik Orchestra 
INVOCATION 
The Right Reverend Granville G. Bennett, D.D. 
AuxiJiary Bishop, Diocese of Rhode Island 
(The audience is requested t o  rise) 
SALUTATORY 
Evelyn Mary Bigda 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ z z o - " B a d ~ n a g e "  --Victor Herbert Orchestra 
ADDRESS OF WELCOME 
James L. Hanley, D.Ed. 
Supe~intendent of Schools, Providence, Rhode Island 
ADDRESS TO THE GRADUATES 
"A Challenge to Democracy" 
The Honorable Edward R. Burke 
United States Senator from Nebraska 
M ~ ~ ~ ~ y - R o m b e r g  Melodies-Romberg 
PRESENTATION OF HONORARY DEGREES 
PRESENTATION OF DEGREES AND DIPLOMAS IN COURSE 
PRESENTATION OF ANNUAL AWARDS 
Henry L. Jacobs, M.B.A., D.S. in C.Ed. 
President, Bryant College 
VALEDICTORY 
William Arthur Lambert 
BENEDICTION 
The Right Reverend Granville G. Bennett, D.D. 
(The audience is requested t o  rise) 
CLOSING MARCH-"Universal Peacew-Lampe 
Music by Providence Festival Orchestra 




Degree of Doctor of Science in Commercial Education 
(D.S. in C.Ed.) 
JAMES F. ROCKETT, A.M., LL.D. 
Director of Education for the State of Rhode Island 
Degree of Doctor of Science in Business Administration 
EVERETT E. SALISBURY, M.B.A. 
Degree of Master of Science in Business Administration 
THE HONORABLE EDWARD R. BURKE 
United States Senator from Nebraska 
FREDERICK C. FREEMAN, M.E. 
President of the Providence Gas Company 
ERNEST I. KILCUP, B.S. in Phar. 
President-Treasurer of the Davol Rubber Company 
CANDIDATES FOR DEGREES 
Business Administration Course 
leading to 
The Degree of Bachelor of Science in Business Administration 
(B.S. in B.A.) 
Austin, Donald Francis Lambert, William Arthur 
Barrett, Robert John Summa Cum Laude 
Beck, Robert Morse Lass, Leo Joseph 
Cum Laude Leonelli, Ermanno Julio Lombardo, Joseph S. Bellman, Frank Holt McKittrick, Carl Francis Bishop, Allan Clifford McPhillips, Alexander Vincent, Jr. 
Bonenfant, Raymond F. Morduchay, Florence 
Magna Cum Laude Cum L a d e  
Brosnan, John Joseph, 111 Ogren, Walter Frans 
Cacchiotti, Albert Donato Pearson, Arnold William 
Challberg, Carl Albert Perrott, John James, I1 
Cum Laude Pettis, Herbert Edmund 
Clarke, Thomas Theis Procopio, Oreste 
Crawley, Walter Vernon Rethorn, Harold Stephen Rogers, William Howard Dangielowicz, Joseph Charles Sherman, Robert Russell 
Euart, John Francis Shovelton, Harold, Jr. 
Gordon, Morris Snow, Francis Joseph 
Hacking, G. Edward Southworth, Robert Ernest 
Magna Cum W e  Stockley, Harry Thomas, Jr. 
Harrison, Thomas Talarico, Anthony R. 
Hartley, John Elwood Summa Cum k u d e  
Horvath, Leon Willis Tickle, James Robert, Jr. 
Hunt,  J. Richard Vick, Earl Livingston 
Jepson, Herbert William Wanelik, Marian Anna Sofia 
Johnson, Ernest Julian Welsh, John Edward 
C2cm Laude Wilcox, Edward Lincoln 
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CANDIDATES FOR DEGREES 
(Continued) 
Accountancy and Finance Course 
leading to 
The Degree of Bachelor of Science in Accounting 
(B.S. in A.) 
Barboaski, Edward Stanley Munroe, Charles Almy 
Berger, John Henry Murray, Thomas Augustus, Jr. 
Burke, Thomas Junior Pehrson, Warren Edwin 
Golden, Martin Francis Reynolds, Dorothy Louise 
Levasseur, Joseph Alfred Sanford, Thomas Walter 
Mitchell, John Andrew, Jr. Cum Laude 
Strom, John Edwin 
. 
. .- U D I D A T E S  FOR DIPLOMAS 
r-- ---I-------- --.-. -* ( 
_.-a - 
General Business Course 
" Dallaire, Ulderic, Jr. Dzisko, Anna Albina 
De Fusco, Anna Graham, George Douglas 
Doyle, Vincent Leo Matros, George Triffley 
Sirois, Charles Joseph 
*- 
Office Management Course 
leading to 
The Degree of Bachelor of Science in Commerce (B.S. in C.) 
Gawrada, Gabriel Paul Renzi, Filomena Angela 
Commercial Teacher-Training Course 
leading to 
The Degree of Bachelor of Science in Commercial Education 
(B.S. in C.Ed.) 
Bowers, Marjorie Ann Ferri, Nicholas 
Cannao, Antonette Eleanor Sheridan, Florence Marie 
Executive Secretarial Course 
leading to 
The Degree of Bachelor of Secretarial Science (B.S.S.) 
Armato, Nina Leontine Choquette, Marie Stella 
Asquith, Dorothy Louise Cianci, Olga Lucette 
Baker, Beatrice Elaine Cormier, Lillian 
Beardslee, Katherine Reinecke Cum Laude 
Besaw, Virginia Esther Crider, Ruth Gertrude 
Bigda, Evelyn Mary Davis, Barbette Anita 
Summa Cum Laude Dion, Olive Claire 
Briggs, Phebe Elizabeth Magna Cum Lade 
Cum Laude Edwards, Phyllis Louise 
111 CANDIDATES FOR DIPLOMAS 
Executive Secretarial Course 
leading to 
The Degree of Bachelor of Secretarial Science (B.S.S.) 
(Continued) 
Foley, Genevieve Patricia Moran, John Kenneth 
Magna Cum Laude Morse, June Wilton 
Gainer, Dorothy May Summa Cum Laude 
Goralski, Agnes Barbara Pado, Louise Catherine 
Houghton, Mary Priscilla Park, Janet Wright 
Johnson, Winnifred May Phillips, Claire Barbara 
Kurgan, Vilda Mary Rhodes, Margaret Alice ' 
Lesperance, Jeanne Louise Rietzel, Marjorie Elizabeth 
McCrudden, Marguerite Katherine Ruta, Mafalda Rita 
McWatters, Ruth AM Smith, Vera May 
Cum Luude Weigold, Marjorie Helen 
Wentworth, Beatrice Mary 
Secretarial Course for College Graduates 
Roe, Alice Williams Wastcoat, Richalie 
.**- * 
Secretarial Program I 
Agronick, Pauline Kapelow, Lillian 
Allen, Helen Elizabeth King, Mary Christine 
Beausoleil, Blandine Lafayette Leighton, Myrtle Beryl 
Beebe, Evelyn Mildred Lukas, Bertha Beatrice 
Berube, Jeanne Lucie McCarthy, Helen Veronica 
Colburn, Grace Jennie McGurn, Francis Edward 
Cummings, Elsie Maria Mercier, Mertis Anna 
da Rosa, Francisca Pereia Morse, Marjorie Elizabeth 
Doran, Joseph Edward Patton, Frances Oakman 
Gagnon, Rita Marie Rupar, Genevieve Louise 
Gregory, Daniel Gabriel Saltzman, Doris Helene 
Guenet, Yvonne Eleanor Santos, Eliza 
Harper, Charlotte Edythe Sherman, Marion Louise 
Heff ernan, Josephine Patricia Stroh, Theresa Montee 
Horton, Helen Georgina Stuart, Doris 
Horton, Phyllis Carter Sweeka, Elizabeth 
Johnson, Ruth Eleanor Walker, Eleanor Frances 
Wieczore!~, Genevieve Eleanor 
Secretarial Program I1 
Barr, Helen Frances Brown, Adine Adah 
Bellows, Kathleen Burdge, William John 
Berner, Katharine Joanna Burgess, Dorothy May 
Bessette, Phyllis Cook Clark, Dorothy Eileen 
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CANDIDATES FOR DIPLOMAS 
Secretarial Program I1 
(Continued) 
Desemone, William Leon Merriam, Eudora Wilson 
Desimone, Aldo Arthur Mitchell, Virginia Alice 
Dike, Harriet Dorothy Murphy, Eugene Francis 
Drew, Anna Marie O'Brien, Ethel Irene 
Falk, Beatrice Peachey O'Keefe, Julia Ann 
Field, Margaret Elizabeth Page, Virginia Madlyn 
Fishbein, Ruth Hilda Panasewich, Genevieve 
Fiske, Ruth Angel1 Phelan, Frances Mary 
Fletcher, Marjory J. Poyas, Alice Josephine 
Fox, Rita Frances Quartulli, Madelyn Doris 
Gildutis, Jean Helen Rannacher, Marjorie Harmon 
Girard, Alice Rita Redlund, Linnea Karin 
Hadlock, Mary Esther Roderick, Gertrude May 
Hall, Amy Jamieson St. John, Lillian Alice 
Hannaford, Suzanne Sedach, Sophie 
Hebb, Elizabeth Madeline Shefficld, Shirley Barbara 
Hetherman, Clare Margaret Sullivan, William Stephen 
Hirsch, Elizabeth Emma Swanson, Elsie Svenborg 
Howland, Charlotte Alice Taylor, Florence Murray 
Hulbert, Viola Estrea Tiderman, Gladys Ann 
ICuzmin, Ann Russert Trench, Margaret Eileen 
Lubinsky, Sylvia Zola Walsh, Annette Mariea 
Macliver, Jessie Marion Whalon, Joseph Francis 
Marino, Alma Lucille Wilson, Marjoric Horton 
Marino, Theresa Ann Wilson, Mary Anne 
Marron, Mary Veronica Wilson, Ruth Ellen 
McPhee, Isabel Mavis Winsor, Frances A. 
Intensive Secretarial Course 
Anthony, Betty Pierce Olson, Lillian Maude 
Armington, Richard Wickes Perry, Natalie Alberta 
Brown, Alice Carol Pickar, Ruth 
Estabrook, Ellen Skerry Pickett, Arline Louise 
Hayden, Marie E. Santos, Dolores Patricia 
Just, Norma M. A. Small, Christine Doris 
Kilguss, Gertrude E. Toole, Josephine Fr'. ~nces  
Nickerson, Eleanor Cornelia van der Voet, Ethel 
Wilson, Evclyn May 
Stenographic-Secretarial Course 
Bellonzi, Leo Arnold Monte, Ilene V. 
Butler, Margaret G. Noyes, Shirley Elaine 
Buza, Frieda Barbara Simon, Sarah Ida 
Lobodiak, Mary Myrna Taylor, Dorothy Anna 
ANNUAL SCHOLARSHIP AWARDS 
D a y  Division 
H o w  Awards are Fesented annually to  those students who, during 
their senior year, maintain the highest scholastic standing. 
FIRST HONORS-GOLD MEDALS-For highest general scholarship in the 
school named: 
School of Business Administration William Arthur Lambert 
School of Teacher-Training Florence Marie Sheridan 
School of Executive Secretarial Science June Wilton Morse 
School of Office Management Gabriel Paul Gawrada 
School of Secretarial Science Norma Just 
SECOND HONORS-SILVER MED~~LS-FO~ second highest general scholar- 
ship in the school named: 
School of Business Administration Anthony Rudolph Talarico 
School of Executive Secretarial Science Evelyn Mary Bigda 
School of Secretarial Science Gertrude Kilguss 
THIRD HONORS-SILVER SCHOLARSHIP KEYS-For Honorable Mention 
in the school named: 
School of Business Administration C x l  Albert Challberg 
School of Executive Secretarial Science Genevieve Patricia Foley 
School of Secretarial Science Lillian A. St. John 
Prizes are awarded annzcally to  seniors of signal achievement 
T H E  GEORGE M. PARKS CHARACTER AND HIGHEST SCHOLARSHIP 
AWARD-Fifty dollars, to a senior completing the two-year Bachelor's Degree 
Courses in the School of Business Administration. He  is selected by the President 
of the College and certified by the Dean on the following basis: Scholastic 
ability and attainments; attributes of character and qualities of personality, integ- 
rity, industry, kindliness, adaptability, sympathy and fellowship; physical vigor, 
interest in sports and other college activities. A permanent trust fund was established 
by the late Mr. Parks to perpetuate this award. 
THE CHARLES CURTIS AWARD-Presented by friends of the College, a gold 
medal suitably inscribed, to the senior completing the O6ce  Management Pro- 
gram, who has manifested courteous conduct and a cooperative spirit in personal 
relations, and demonstrated a capacity for business leadership. This award was in- 
augurated when the late Mr. Curtis was Vice President of the United States. 
T H E  ALUMNI AVARD-Twenty-five dollars to the senior completing the two- 
year Executive Secretarial Program with highest distinction, and whose personality 
combines to the greatest extent those attributes and qualities conducive to the suc- 
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ANNUAL SCHOLARSHIP AWARDS 
(Continued) 
THE JOHN ROBERT GREGG AWARD-A gold medal suitably inscribed, to the 
student in the School of Secretarial and Executive Training, who throughout the 
Secretarial Program has given evidence of accuracy and marked proficiency in skill 
subjects. 
JUNE WILTON MORSE 
THE ROGER W. BABSON AWARD - A gold medal suitably inscribed, to the senior 
in the School of Business Administration who has distinguished himself because 
of orderly mind, sound judgment, vision and systematic business habits. 
THE BRYANT COLLEGE AWARD-A selected set of books on business subjects, 
suitably inscribed, to the senior in the School of Business Administration who has 
shown the greatest improvement in methods of thinking and research, thoroughness 
in analyzing facts and figures, and accuracy in deductions. 
DONALD F. AUSTIN 
THE HENRY L. JACOBS ENGLISH AWARD -A selected set of books on literary 
subjects, suitably inscribed, to the senior in either the School of Business Ad- 
ministration or the School of Secretarial and Executive Training who attains the 
highest standing in English in examinations and classwork throughout the two- 
year courses. 
PHEBE ELIZABETH BRIGGS 
EVENING DIVISION 
1937-1938 
FIRST HONORS-GOLD MEDALS-For highest general scholarship in the 
school named: 
School of Business Administration George E. Hacking 
School of Stenographic Training Margaret Butler 
School of General Business Training Ulderic Dallaire, Jr. 
SECOND HONORS-SILVER MEDALS-For second highest general scholar- 
ship in the school named: 
School of Business Administration Raymond F. Bonenfant 
School of Stenographic Training Sarah Simon 
THIRD HONORS-SILVER SCHOLARSHIP KEYS-For Honorable Mention 
in the school named: 
School of Business Administration 
School of Stenographic Training 
Herbert Pettis 
Ilene Monte 
SCHOLARSHIP KEYS are awarded annually to seniors showing proficiency 
in certain subjects: 
Accounting George E. Hacking 
Law John Andrew Mitchell, Jr. 
Economics Raymond F. Bonenfant 
Mathematics Morris Gordon 
Shorthand Leo Bellonzi 
Typewriting Ilene Monte 
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